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INFORME DE EXPEDIENTE CIVIL 
Materia: Retracto 




En el presente expediente el demandante interpone una demanda de retracto, debido a 
que se habría realizado una compraventa entre los demandados del 50% del Garaje 
materia de Litis, porcentaje que no se le ofertó en venta para los efectos de que pudiese 







INFORME DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
Materia: Barreras burocráticas 




En el presente expediente se inicio un procedimiento de oficio contra las denunciadas, en 
tanto que habría una presunta barrera burocrática ilegal materializada en la limitación 
impuesta para que las personas de nacionalidad diferente a la peruana puedan prestar el 
servicio de practicaje marítimo. 
